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(註)ブイリピン大学の成績評価及び配点方法は次のとお りである。
成 績excelelltgoodfairpassing
優 良 可 合 格 但 し
再 試 験
配 点1234
な お再 試 験 後 の 成 績 が い く ら良 くて も可(3)とな る 。
incomplete
不 可
5
これ に反 し,ブ イ リピ ンの私 学 で は 逆 の配 点 方 法 を と って い る場 合 が 多 い 。 た
とえ ば ア テネ オ系 大学(マ ニ ラ,カ ガ ヤ ン ・デ ・オ ロ,サ ンボ ア ンガ,ダ バ オ)
で は ・excelellt4・Good3・fair2,Passing1,illcompleteOとし
て い る。
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